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 چکیده 
های مربوط های امدادی، مطالبات فیزیکی و سایکولوژیکی مربوط به نجات در شرایط اضطراری و مراقبتکار گروه مقدمه و هدف:
گیرد. بلند کردن و حمل بیماران بدون تجهیزات کافی، ریسک ابتلاء به اختلالات اسکلتی عضلانی و صدمات به سلامتی را در بر می
بخشد. لذا هدف از انجام های اسکلتی عضلانی، قلبی ریوی و ذهنی، زمان بازنشستگی را تسریع میدلایل ناراحتی را افزایش و به
های امدادی این مطالعه، بررسی شدت درد سه ناحیه گردن، کمر و شانه و ارتباط آن با مراجعه به پزشک در بین کارکنان گروه
 باشد.می
 نشانی، اورژانس و هلال احمر)(آتشهای امدادی نفر از کارکنان گروه 111تحلیلی در بین   –ی مقطعی این مطالعه روش اجرا:
های های نوردیک و ویژگیدهی توسط پرسشنامهها به صورت خودگزارشانجام پذیرفت. داده 1331شهر قزوین در سال 
-متوسط و شدید گزارش شدند. درد داده کنندگان در سه سطح، بدون درد،آوری گردید. شدت درد توسط شرکتدموگرافیک جمع
 تجزیه و تحلیل شدند.  61sspSهای آماری توصیفی و کای دو به کمک نرم افزار ی آزمونها به وسیله
) را به خود اختصاص داده است. شدت %31/3ترین مقدار (ی  کمر بیشنتایج این مطالعه نشان داد، شدت درد در ناحیه ها:یافته
چنین نتایج نشان داد بین شدت درد هم   های بعدی قرار دارند.) به ترتیب در رتبه22/3) و گردن (22/2شانه (درد در نواحی 
، fd=3، P-eulaV=1/111گردن: عضلانی و مراجعه به پزشک، ارتباط معناداری وجود دارد ( –ناشی از اختلالات اسکلتی 
  ).2=33/12، fd=1، P-eulaV=1/111؛ کمر:  2=41/32، fd=1، P-eulaV=1/111؛ شانه:  2=33/31
تواند متاثر از مطالبات باشد که میبرابر گردن و شانه می 1/2ی کمر حدود بر اساس نتایج شدت درد در ناحیه گیری:نتیجه
های مربوط به سلامتی یا بلند کردن و حمل بیماران بدون فیزیکی و سایکولوژیکی مربوط به نجات در شرایط اضطراری و مراقبت
تجهیزات کافی باشد. ارتباط معنا دار بین متغیر مراجعه به پزشک و شدت درد نیز بیانگر تاثیر میزان شدت درد در مراجعه افراد به 
 پزشک را دارد که کامًلا منطقی به نظر می رسد.  
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